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Баскетбол относится к таким видам деятельности, которые требуют 
высокого уровня проявления разнообразных физических, психических и 
физиологических процессов, свойств нервной системы, а также в комплексе 
способствуют их развитию. Таким образом, показатели основных свойств 
нервной системы, уровня функционирования нервных процессов связанных с 
получением, изучением и хранением этой информации, психофизиологические 
характеристики игроков характеризуют баскетбол как вид деятельности с 
позиций их влияния на психику спортсменов, а также служат объективными 
критериями оценки деятельности и подготовленности игроков. 
 Используя различные технические и приборные исследования, мы можем 
уверенно предлагать и утверждать возможные положения. С учетом 
психических качеств и свойств личности (психологическая совместимость, 
лидерские задатки, эмоциональная устойчивость, микроклимат команды, 
стрессовых ситуаций и др.) мы вполне можем прогнозировать успешность или 
надежность подготовки игроков к дальнейшей деятельности, их качественное 
овладение техническими приѐмами игры, тактическими схемами, эффективной 
результативностью, уверенностью. 
 При отборе и обеспечении всех этих требований очень важной является 
деталь доверия и коммуникабельности при выполнении всех испытаний. Мы 
учитываем уровень развития способностей занимающихся и вновь испытуемых 
(быстроту реакции, кол-во перерабатываемой информации, оперативное  
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мышление, ориентировку и др. факторы), а также морфологические данные, 
функциональные особенности органов и систем организма. 
Углубленный анализ тестирования баскетболистов различных разрядов 
(студентов I, II разряда, КМС и МС, МСМК – игроков 
высококвалифицированных команд) даѐт нам возможность дать характеристику 
подготовленности по отдельным факторам и специфическим результатам в 
сфере физических и психологических показателей готовности игроков. Следует 
заметить, что не каждый тест и результат, полученный при тестировании, 
взятый в отдельности будет информативен, но в комплексе они дадут 
надежную и достоверную картину подготовленности игроков на определенном 
этапе (подготовительном, соревновательном, переходном). Беговая, прыжковая, 
силовая, комплексная подготовка требует конкретизации уровня показателей 
(об этом уже давно упоминалось в наших предыдущих публикациях), но важно, 
чтобы эти контрольные испытания были достаточно эффективны, 
информативны, доступны и выполнимы. 
Перечислять все тесты считаем нецелесообразным, но хотим отметить, 
что варианты контрольных испытаний не имеют большой разницы для 
мужских (юношески) и женских (девичьих) игроков баскетбольных команд. 
При подборе тестов на силу, скорость, выносливость, гибкость, ловкость не 
учитывается пол игрока, а лишь в некоторых из них меняется время 
выполнения или дозировка. В баскетболе в виде контрольных заданий 
используют так же вспомогательные игровые упражнения и подвижные игры, 
которые дают ответ на уровень восприятия, внимания, концентрации 
занимающихся. Координация и ориентировка дадут ответ, на каком уровне 
находится тот или иной игрок. Комплекс тестов даст объективную 
характеристику готовности игрока и его притязания на дальнейшее 
совершенствование. Мы же в свою очередь сможем достаточно полно и 
серьѐзно оценить текущий уровень этих показателей, обеспечить дальнейший 
рост и стабильность в игровых действиях занимающихся. 
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Харьковский баскетбол потерял качественное, да и количественное 
представительство в украинском баскетбольном мире. После нескольких 
успешных лет 5 мужских и 2 женских команды сейчас превратились в 1 
мужскую и 2 женские команды, играющих в чемпионатах Украины. Это явный 
регресс и возникает вопрос о качестве работы тренеров Харьковской области не 
только на начальном этапе подготовки, но и в плане их дальнейшей работы со 
старшими спортсменами. 
 Центры юношеского баскетбола в г. Изюме, Лозовой, Краснограде, 
Чугуеве, Богодухове, Купянске, Рогани представлены в детско-юношеской 
баскетбольной лиге страны. Однако даже регулярно проводимые несколько лет 
подряд спортивные лагеря в г. Изюме, для юношей сборной области, не 
гарантируют выпускников высокого класса (уровня). 
 По статистике, были года, с рекордным представительством харьковской 
школы в Украинском баскетболе, когда 22 воспитанника харьковских тренеров 
играли в командах супер, высшей, и первой лиге других городов. В это же 
время команды нашего города были представлены в высшей, первой и 
аматорской лигах, являлись призерами Универсиады Украины среди студентов 
ВНЗ (мужские команды НТУ «ХПИ», тренер В. Д. Кулибаба и ХАГАФК, 
тренер В. Н. Кудимов). Женские команды становились призерами первой лиги 
чемпионата Украины (команда НАУ «ХАИ», тренеры Л. В. Щедривая, 
В. В. Борисенко) и чемпионата Мира среди глухих (тренер Л. В. Щедривая). 
Студентки ХГАФК были победительницами Спортивных Игр Украины среди 
студентов и призерами Всеукраинской Универсиады (тренеры Ефимов А. А., 
Помещикова И. П., Коваль М. В.). На лидерских позициях в Украине 
находились юные воспитанницы тренера Чек Э. А. 
 Нельзя забывать и о выпускниках отделения баскетбола Харьковского 
областного высшего училища физической культуры и спорта (директор 
Попов А. М.), где собраны перспективные юные дарования со всей области.  
 В молодежных, юниорских и кадетских сборных юношей и девушек 
страны есть представители г. Харькова, Лозовая, Изюма, Чугуева.  
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Киев, Одесса, Кривой Рог, Черкассы, Николаев, Ровно, Донецк, Южный, 
Запорожье, Мариуполь, Луганск, Алчевск, Симферополь, Севастополь, 
Кировоград, Никополь, Полтава, Кременчуг, Суммы, Белая Церковь, 
Вознесенск, Южно Украинск, Бердянск – это далеко не полный перечень 
городов, где харьковские игроки-баскетболисты были востребованы и 
приносили пользу на всеукраинской арене спорта, и нам есть чем гордиться! И 
пускай многие команды прекратили своѐ существование, но есть что вспомнить 
– это история!  
Воспитанники Харьковского баскетбола на протяжении многих лет были 
представлены в командах Европы и стран СНГ, а последние годы и США. Они 
выступали за клубы Словении, Чехии, Польши, Португалии, Белоруссии, 
Латвии, Литвы, Эстонии, Черногории, Франции, Венгрии, Турции, Греции, 
Испании, Израиля, Нидерландов, Швеции, были игроками команд Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ростова-на Дону. Сроки пребывания в зарубежных клубах 
некоторых игроков были короткими, но выступали все очень реально и 
«драфтово». Главное их заметили и оценили, у каждого из них был шанс на 
проявления своих баскетбольных способностей. Не все из них смогли показать 
наивысший уровень физической, технической и психологической 
подготовленности, что заставляет нас задуматься над качеством подготовки 
высококлассных игроков. Своеобразным стимулом к этому стало успешное 
выступления сборной команды Украины занявшей 6 место на чемпионате 
Европы (проходное место!!!), дающее право «бороться за мировые призы» и 
олимпийские победы. 
Сегодня Харьков практически потерял мужской и женский гандбол, 
женский волейбол, плаванье, бадминтон, мужское водное поло, настольный 
теннис, большой теннис, шашки, хоккей, велоспорт и весь баскетбол! Это 
ограничивает круг заинтересованных и реально занимающихся спортом, что 
понижает наши позиции и негативно влияет на здоровье нации. 
Сохранен в Харькове мужской и женский футбол, футзал, мужской 
волейбол, регби, шахматы, женское водное поло.  
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Мы не стали делать глобального анализа и экскурса в историю мира 
харьковского баскетбола, а только затронули проблемы, лежащие на 
поверхности. Уже несколько лет баскетбол теряет свою популярность и 
авторитет в городе. Игроки и тренеры покидают город в поисках лучших 
условий, гарантий работы и результатов! Только ветераны из года в год 
обновляющие свои ряды, уверенно держат марку былой славы харьковского 
баскетбола. А ведь Харьков – первая столица и является колыбелью и 
родоначальником многих игровых видов спорта… 
Есть о чѐм всем задуматься в преддверие Евро–2015. 
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